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Suomen Kivityöntekijäin liiton toiminnasta v:lta 1913.
Vuosi 1913 on 15:sta toimintavuosi siitä, kuin ensimäinen koko 
maata käsittävä Kivityöntekijäin kokous pidettiin ensi kerran. Tosin ei 
ensimäisten vuosien toiminnalla ole suurta merkitystä siihen nähden, 
että sillä olisi ollut suurempi eri paikkakunnilla sijaitsevain työntekijäin 
toiminnan yhdistävä ja keskittävä luonne, vaan oli sillä kuitenkin kiel­
tämättä tärkeä osansa ensimäisessä herätystyössä ja uranaukaisijana. 
Vähin erin on tästä siirrytty nykyiseen liiton toimintamuotoon.
Tämän vuoden huhtikuulla pidettiin Lahdessa liittomme 7:mäs 
edustajakokous. Tässä kokouksessa taas tarkisteltiin ja korjailtiin niitä 
kohtia toiminta-ohjeissamme kuin nähtiin käytännössä olevan tarpeel­
lisia. Samoin yhä' selvemmin todettiin, että ammatillisen työväenliik­
keen on tuettava jäseniään kaikissa elämän vaiheissa. Siksipä oli kes­
kusteltavana työttömyys-, sairaus- ja hautausavustus. Näistä tällä kertaa 
tuli käytäntöön otettavaksi sairausavustus, joten liitto nyttemmin avustaa 
jäseniään työnseisausten ja sairauden sattuessa.
Vuoden kuluessa on maamme kiviteollisuus lamaantunut, sekä 
kotimaisen rakennusteollisuuteen kysyttävänä tarveaineena kuin myöskin 
ulosvientiin nähden, ja siten etenkin vuoden lopulla saanut aikaan 
melkoisen suuressa määrin työnpuutetta. Tästä on ollut seurauksena 
jäsenten hajaantuminen työnetsintään ja siten on kovin monelta jäänyt 
laiminlyödyksi jäsenverojen suoritus, jonka tähden liiton jäsenluku on 
vähän laskeutunut, vaikka paikallisosastojen luku on lisääntynyt.
Toiminnasta yksityiskohtaisemmin:
■ Liiton kokoonpano.
Kumlingin osasto joka viime vuotena tuli liiton osastoksi, oli pa­
kotettu toimintansa lakkauttamaan, koska kivityöt siellä kokonaan lope­
tettiin.
Lammalan osaston toiminta myöskin lakkasi kun työt tällä louhi- 
molla panttiin kokonaan seisomaan. Näiden varat on liiton hoidet­
tavana.
Salon osasto joka viime vuonna yhtyi liittoon ei ole huomattavam­
min toiminut, vaan on kuolleessa tilassa. Ei edes ole kirjoja pois toi­
mittanut.
4Samanlainen laitos on Jyväskylän osasto, josta ei sen jälkeen kuin 
toisilta paikkakunnilta olevat kivityöntekijät poistuivat, ole annettu mi­
tään selitystä. Sieltäkään ei ole saatu kirjoja pois.
Nunnanlahden ja Vuonislahden vuolukivityöntekijäin ammattiosastot 
eivät ole koko vuotena mitään ilmotusta tehneet itsestään, eikä ole yh­
teenkään kirjeeseen vastattu. Nunnanlahdelta tosin eräs yksityinen il­
moitti, että ei osasto enää toimi, mutta ei tämäkään sen jälkeen vas­
tannut mitään kun vaadittiin loppuselontekoa ja kirjain pois lähettä­
mistä.
Hämeenlinnan ja Mikkelin osastot alkoivat uudestaan toimintansa, 
samoin Oulun osasto, joka erosi liitosta v:na 1910, yhtyi uudestaan 
liittoon. Yhtyminen tapahtuu vasta vuoden 1914 tammik. 1 p:stä.
'Lohjan kivityöntekijäin ammattiosasto joka perustettiin 31 p. elok., 
päätti samalla yhtyä liittoon.
Paraisten osasto joka perustettiin syysk. lopulla, päätti yhtyä liit­
toon 1 p:stä lokak.
Toiminnassa olevain osastojen jäsenluku kuin myöskin muut toi­
mintaa sisältävät numerot näkyvät yksityiskohtaisesti taulukoista.
Työriidat ja palkkaliikkeet.
Tämän vuoden työriidat eivät ole olleet suuria, vaan eninosa pie­
niä riitoja ja selkkauksia. Työriitapaikat ja niiden laatu yksityiskohtai­
semmin on seuraava:
Helsingissä saatiin rakennusmestariliiton H:gin osastolta kirjelmä, 
jossa he ilmoittivat, että Helsingin kivityöntekijäin palkkasopimus ei 
heihin nähden ole ollut voimassa enään kesäk. 1 p:vän jälkeen, mutta 
koska työntekijät käsittävät asian siten, että se on voimassa, niin he 
sanovat sen vielä kerran irti. Kun tämä ilmoituskirjelmä ei perustunut 
voimassaolevan sopimuksen määräyksiin, eikä siten voitu pitää sitä lail­
lisena irtisanomisena, niin ilmoitettiin tälle työnantajain järjestölle, että 
heidän kirjelmäänsä eivät työntekijät voi pitää sopimuksen irtisanomi­
sena, ellei se tapahdu siten kuin välillämme voimassaoleva sopimus 
määrää. Tähän tämä riitaisuus loppui ja sopimus jäi siten voimaan. 
Tätä onkin sitten nämä mestarit kuten muutkin työnantajat noudat­
taneet.
Solbergin graniitti o. y:n ja Solbergin osaston välinen sopimus sa­
nottiin irti työntekijäin puolelta sekä vaadittiin uudessa ehdotuksessa 
vähän palkkain korotusta kuin myöskin muiden määräysten muutta­
mista. Tämä uusiminen tapahtuikin neuvottelujen kautta ja siten saa­
tiin työehtoihin vähän parannuksia.
Koukkusaarella alkoi porareilla lakko maaliskuun 7 p:nä sen joh­
dosta, että työnteeltäjänä oleva venäläinen yhtiö ei suostunut korotta­
maan palkkoja siihen määrään kuin olivat edellisenä kesänä olleet. 
Lakko alkoi korpilakkona, mutta myöhemmin päätti liittotoimikunta läh­
teä tätä lakkoa tukemaan 1 p:stä huhtikuuta, koska työntekijäin vaati­
mus oli perin kohtuullinen ja koska työnteettäjä sitäpaisi koettaa estää 
työntekijäin kokoontumisvapautta. (Tämä asia oli myöskin liittokokouk­
5sen hyväksyttävänä.) Lakko päättyi vasta heinäkuun 21 p:nä työnte­
kijäin voitolla. Rahallista avustusta antoi liitto 370 mk.
Itä-Suomessa oleva sopimus, joka sisälsi Antrean, Jääsken ja Lap­
peen pitäjissä sijaitsevat kivilouhimot, joutui vaaraan, sillä Koneellinen 
Kiviveistämö o. y. sanoi tämän sopimuksen irti, selittäen, että se ei ole 
heille edullinen. Samalla jätti tämä yhtiö oman tekemänsä uuden työ­
sopimuksen työntekijöille, ja olisi se pitänyt allekirjoittaa joko yksityi­
sesti tai ammattiosaston puolesta. Mitään neuvotteluja sopimuksesta ei 
pidetä, sillä se on tunnontarkasti tehty, ottamalla huomioon muka työn­
tekijäinkin edut. Kun venäläisellä o. y:IIä ei ollut töitä ja ainaisten 
rettelöimisiensä vuoksi kuuluksi tullut Itä-Suomen graniitti o. y. oli jo 
konkurssitilassa, niin tappelu sukeutui Koneellisen Kiviveistämö o. y:n 
kanssa, jossa tappelussa työntekijät puolustivat entisiä työehtojaan. Jä­
mä puolustuslakko alkoi Antreassa 1 p;nä huhtikuuta ja Pulsassa sa­
man kuun 27 p:nä. Koneellinen Kiviveistämö o. y. turvautui venä­
läisiin, joita toi 30 miestä Antreaan lakonrikkuriksi. Mutta kun venä­
läiset työmiehet saivat kuulla asian oikean puolen, että täällä onkin 
lakko, kieltäytyivät he töihin ryhtymästä ja lähtivät pois. Meidän ta­
holta avustettiin näitä venäläisiä matkarahoilla. Lakko päättyi voitolla 
toukokuun 27 p:vä, jolloin saatiin entinen sopimus, vieläpä joitakin pa­
rannuksia tähän entiseen sopimukseen. Liiton varoja käytettiin tämän 
lakon avustamiseen 1,605 mk. Riitaan osallisia oli 100 miestä.
Hämeenlinnassa venäläisten kasarmien rakennuksilla, jossa kivitöi- 
den urakoitsiana olivat Rissanen ja Linsén, syntyi lakko syyskuun 22 
p:vä sen tähden, että työntekijöille ei maksettukaan työpalkkoja kuten 
oli sovittu. Kun lakko oli muutamia viikkoja ollut, saatiin neuvotte­
lujen kautta välisopimus, jossa hyväksyttiin, että tästä aikain on tili 
maksettava joka lauantai ja tuntipalkkoina on: kivenhakkaajilla 70, kir- 
vesmiehille 55 ja porrasaskelten kantajille 45 penniä tunnilta. Jos ki- 
venkakkausta tehdään urakkatyönä, niin noudatetaan silloin Helsingin 
kivityöntekijäin tariffia. Nyt sisällä olevat työ- ja odotusajan palkat 
maksetaan heti ulos. Kyseessäolevalta tilin odottamisajalta maksaa työn- 
teettäjä korvausta hukkaan menneistä työtunneista määrättyjen tunti­
palkkojen mukaan, mutta ei kuitenkaan suurempaa kuin 55 pennin 
korvausta työtuntia kohti. Kun tämä sopimus oli tehty ja työt pitivät 
alkaa, niin ei rahoja saapunutkaan, vaan vielä meni muutamia päiviä, 
ennenkuin tili saatiin. Tämä kuitenkin selvisi siten, että Rissanen joka 
oli tilirahat saanut, ei niitä toimittanutkaan miehille. Jämän johdosta 
toimi Linsén lopun aikaa työnvalvojana ja Rissasella ei ollut enään ra- 
hain kanssa mitään tekemistä. Tämän yhteydessä on mainittava, että 
työntekijät ovat myöhemmin kuuleman mukaan tästä sopimuksesta luo­
puneet, hyväksymällä urakoitsijat esityksen, että tilinmaksu saa olla 
joka toinen lauantai. Tämä on kuitenkin takaperin menoa.
Kemiössä Viikin louhimolla alkoi lakko syysk. 11 p:vä sen joh­
dosta, että työmaalta jossa oli isonkiven hakkaajia 55, ei ollut kuin 
yksi tahko työkalujen terottamista varten. Kun työntekijät vaativat, että 
on lisättävä toinen tahko, eikä tähän työnantajan taholta suostuttu, lak­
kasivat kivenhakkaajat töistä, sekä selittivät olevansa poissa kunnes vaa-
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tämä yhtiö miesten vaatimukseen ja lakko siten päättyi työntekijäin voi­
tolla. Työpäiviä menetettiin 339, joiden rahallinen arvo teki 2,037 
mk. Mutta olihan asia voitettu.
Lammalan louhimoita jossa oli katukivien hakkausta, syntyi riita 
heinäk. 7 p:nä siitä, kun työnantajan taholta vaadittiin, että tästä aikain 
ovat katukivet paremmin valmistettavat, kuitenkaan niiden tekemispalk- 
kaa korottamatta. Tämän johdosta miehet lakkasivat töistä. Kun lakko 
oli kestänyt 4 päivää, niin Kansainvälinen yhtiö peruutti osittain vaa­
timuksensa työnhyvyyteen nähden sekä korotti hakkauspalkkaa 25 pen­
niä neliömetriä hohti, joten lakko päättyi työläisille edullisesti.
Vaasassa syntyi riitaisuus elok. 15 p:nä vesijohtokanaalin poraus- 
töissä, jossa kaikkiaan oli noin 100 työläistä poraria ja maankaivajia. 
Riidan syynä oli se, että poraus joka oli tuntityönä, muutettiin urakka- 
työksi, ja että entinen työntekotapa tuli kokonaan muuttumaan. Työn­
teko seisautui ja miehet vaativat, että heidän voimassaoleva sopimuksensa 
pitäisi allekirjoittaa tämän työmaan puolesta. Liiton luottamusmiehen 
välityksellä sovittiin riita siten, että poranreijän läpimitan ollessa 2 cm. 
maksetaan Smk. 2: — reikämetriltä. Jos työntekijät haluavat käyttää 
kaupungin poria, johon kuuluu myöskin porain terotus, maksetaan sil­
loin 1:80 p. metriltä. Tämä 20 pennin poisveto tapahtuu porain ku­
lumisen ja teroituksen korvaukseksi. Töihin saavat entiset työläiset pa­
lata siinä määrin kuin työnlaatu vaatii enemmän työvoimaa. Kun tä­
hän saakka oli ollut paikkakunnalla tapana, että työkalut ovat työn- 
teettäjän ja nyt tuli tässä muutos, että työntekijöillä itsellään tulee olla 
työkalut, niin muutos oli työläisille vaikeuksia tuottava. Siitä syystä 
työtä johtava insinööri lupautui hankkimaan poraterästä ja antamaan 
työntekijöille jos sitä haluavat, samasta maksusta minkä se tulee kau­
pungille maksamaan.
Mikkelissä oli riitaa urakoitsija P. J. Leinon ja kivityöntekijäin vä­
lillä siitä, että Leino vaati miesten suostumaan kahden viikon tilinmak- 
sutapaan. Työntekijät vaativat, että työpalkat ovat maksettavat joka 
viikko. Kun urakoitsija rahallisista syistä ei voinut tähän suostua, jäi 
tilien välinen aika kahdeksi viikoksi.
Riihimäellä olevilla venäläisten kasarmien rakennuksilla tuli riita 
urakoitsija Alkavan ja kivenhakkaajien välillä siitä, kun tämä urakoitsija 
ei voinut maksaa työpalkkoja kuten oli luvannut. Asia oli riidan-alai- 
sena ja menetti urakoitsija luottoaan työnsaannissa siten, että sai vaan 
pienen osan töitä suoritettavikseen, joissa tämä jotenkuten sai aina työ­
palkat maksetuksi.
Ingossa urakoitsija Johanssonin kanssa tuli riita siitä, että työnteki­
jät vaativat ammattimiehille 50 penniä tunnilta ja vähemmän ammatti- 
taitaville 40 p. Tämän johdosta työt seisautettiin ja kun yhden päivän 
oli työnseisaus kestänyt, suostui Johansson ja niin tehtiin kirjallinen 
sopimus joka on voimassa Johanssonin työmailla.
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Kuluneena vuotena on tehty seuraavat matkat: Hämeenlinnaan 3, 
Tampereelle 2, Jyväskylään 1, Pietarsaareen 1, Ouluun 1, Raaheen 1, 
Waasaan 2, Turkuun 1, Saloon 1, Solbergiin 1, Antreaan 2, Viro- 
lahdelle 1, Lohjalle 1, Bergön 1, Kemiöön 1, Lammalaan 1 ja Uuteen­
kaupunkiin 1. Matkoihin on kaikkiaan kulunut 60 päivää. Nämä 
luottamusmiehen matkat ovat pääasiassa johtuneet työriitain tai muiden 
asiain järjestelyjen vuoksi, ja on niiden yhteydessä käyty muissa lähei­
sissä osastoissa jotka ovat matkaan soveltuneet. Näillä matkoilla käy­
dyissä osastoissa on pidetty puheita ja esitelmiä ammattiyhdistysliikkeen 
hyödystä.
Samoin oli allekirjoittanut keväällä Ruotsin kivityöntekijäin edustaja­
kokouksessa, joka pidettiin Göteborgissa toukokuun 12—17 p:nä. 
Tämän yhteydessä mainittakoon tästä veljesliiton toiminnasta: Toiminta­
kertomuksessa lausutaan että toiminta oli vilkastunut entisestään jonkun 
verran. Liitossa oli 99 paikallisosastoa ja jäseniä 3,976, jakaantuen 
eri ammattiryhmiin seuraavasti: katukivenhakkuria 1,894, poraria 146, 
apuria 174, seppiä 41, isonkiven-hakkausalalla: hakkuria 860, poraria 
138, aputyöläisiä 194, seppiä 31, käytävän reunakivenhakkaajia 306, 
poraria 14, apuria 1, seppiä 9, kalkkikivitöissä: hakkureja 47, kanltareja 
5, hiekkakivenhakkureja 24, marmorityöntekijöitä: hakkureja 39, hiojia 
27 ja graniitin hiojia 22. Työriitoja oli ollut useita mutta ei niissä 
suuremmin ollut voimia kysytty, vaan selviydyttiin niistä koko hyvin.
Tilikertomuksen mukaan oli liitolla varoja 43,710: 53 äyriä. Liitto- 
veroksi jäi edelleenkin 40 äyriä (56 penniä) viikko. Avustusta työ­
riidoissa maksetaan: 1 luokassa perheelliselle 13 ja perheettömälle 11 
kr., II luokassa 10: 50 ja 9:— sekä III luokassa 8:50 ja 7:50 kr. 
viikossa. Sen lisäksi maksetaan kaikissa luokissa lisää jokaista lasta 
kohti 50 äyriä päivälle lisäavustusta.
Työsopimuksista, jotka enimmältä osaltaan ovat 5 vuotta kestäviä 
ja 6 kuukauden irtisanomisella, päätettiin, että liittotoimikunnan on 
tässä pyrittävä siihen, että sopimusten kestäväisyysaika tulisi lyhyempi ja 
irtisanomisaika 3 kuukauteen. Samoin päätettiin, että ne jäsenet jotka 
eivät ole liitossa olleet enempää aikaa kuin 3 kuukautta, eivät saa ottaa 
työriita-asioissa äänestyksiin osaa.
Liitolle päätettiin edelleen ottaa 3 toimitsiaa, nim. luottamusmies, 
rahastonhoitaja ja matkapuhuja. Näiden palkat ovat 1,800 kr. ja vapaa 
asunto, siten että liitto maksaa näiden asunnon vuokrat.
Kirjevaihto.
Kuluneen vuoden kirjevaihto on sisältänyt neuvoja ja ohjeita, tie­
donantoja kuin myöskin Ammattijärjestön tiedonantoja. Lähetysten luku 
osastoille on 689 eri lähetystä.
Liiton toimiston välityksellä on myöskin liiton jäsenille yksityis­
luontoisissa asioissa, kuten tapaturmavakuutus- y. m. jutuissa jotka ovat 
sisältäneet jäsenen edun valvomista, annettu neuvoja ja ohjeita.
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Liittotoimikunta, joka liittokokouksen välisenä aikana on liittoa kos- 
kevain asiain hoitaja, on kuluneella vuodella kokoontunut 26 kertaa ja 
on pöytäkirjaan merkitty 185 §:lää.
Kokouksiin ovat liittotoimikunnan jäsenet ottaneet osaa alkuvuo­
desta: K. E. Majanen 9, V. Koivula 6, K. Salmela 9, A. Talvio 8, J. 
Mäkinen 8, N. Nieminen 8, J. Virtanen 8 ja allekirjoittanut 9 kertaa. 
Liittokokouksen jälkeen K. E. Majanen 17, V. Koivula 14, A. Talvio 
16, F. Bergman 16, J. Mäkinen 16, K. V. Messulin 9, K. Salmela 17, 
A. Virtanen 3, S. Vuorio, ja allekirjoittanut 17 kertaa.
Liiton toimisto on ollut edelleenkin vuokrattuna allekirjoittaneen 
asunnosta 15 mk. kuukausivuokraa vastaan.
Sovinto-oikeusjutut Antreassa.
Jo edellisen vuoden lopulla alkoivat riidat sovinto-oikeuden käyn­
nillä Antreassa, jossa ammattiosasto vaati Itä-Suomen Graniitti osake­
yhtiötä velvoitettavaksi korvaamaan kaiken sen tappion mikä oli kivi- 
työntekijöille syntynyt sentähden, että tämä oli rikkonut voimassa ole­
vaa työehtosopimusta. Näitä juttuja tuli useita ja lopulta ei tämä yhtiö 
enään puolestaan valinnut jäseniäkään, sekä ryhtyi kaikilla käytettävis­
sään olevilla keinoilla vastustamaan sitä, että näitä sovinto-oikeuden 
tuomioita ei ulosmitattaisi. M. m. eräästä sovinto-oikeuden päätöksestä 
jonka jo tuomioksi tultua maksoivat, vetosivat kuitenkin Viipurin ho­
vioikeuteen, joka asian ymmärsikin siten, että ammattiosasto ei ole 
oikea kantaja asiassa ja siten tuli tältä tuomiolta kokonaan oikeudel­
linen pohja pois. Työntekijäin puolelta on tuosta hovioikeuden pää­
töksestä vedottu senaattiin, eikä näin ollen ole vielä tästä jutusta lo­
pullista tietoa.
Kun näitä tuomioita oli useita, joiden yhteinen summa kulunkineen 
nousee noin 18 tuhanteen markkaan ja kun näistä ei oltu valitettu, 
saivat ne lainvoiman. Mutta nyt tuli se este, että yhtiö oli konkurssi­
tilassa ja siellä taas tulkittiin asia siten, että kyllähän ne lienevät taval­
laan laillisia, mutta niitä ei ole vielä riidelty velkatuomioiksi ja siten 
ne eivät voi, kuten nämä toiset saamamiehet, tässä valvoa saataviaan ja 
jos sitä haluavat niin nämä tuomiot on nyt riideltävä velkatuomioiksi 
ja silloin näillä on täällä kuten muillakin saamamiehillä osuutensa. 
Lopputulos on näistä se, että asiat eivät ole vielä selvinneet, paitsi se, 
että yhtiö on lakannut rettelöimästä, mutta samalla se sai aikaan
Tartunnan
Koneelliseen Kiviveistämö-osakeyhtiöön, joka näihin asti oli ollut ko­
kolailla mallikelpoinen ja työläiset saaneet ilman suurempia vaikeuksia 
ansaitun palkkansa, kuten ne oli luvattukin. Mutta heti kun tämä toi­
nen yhtiö alkoi nujertua, niin tuli aivan säännöllisesti tavaksi kaikki 
ne rettelöt, mitkä olivat ennen Itä-Suomen graniitti-yhtiössä olleet. Ei
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tai odotusajasta määrää. Väitettiin, että työehtosopimuksen rikkominen 
ei tulisi sovinto-oikeuteen ja että yleensä työnvälipuheet eikä mitkään 
sido työnantajaa. Tämänlaiseksi, aivan säännöttömäksi, on Antrean ja 
Pulsan louhimoilla työläisten olotila tullut. Työntekijäin järjestöt 
ovat tässä kovin vaikeassa pulassa, sillä oikeutta ne eivät tahdo saada, 
joka niille ehdottomasti kuuluu. Näin on Koneellisen Kiviveistämö- 
osakeyhtiön koko työväki saanut koko kuluneen vuoden olla aivan 
epätoivoisessa tilassa siitä, saavatko tai ei työpalkkansa. Tämä olotila 
on myöskin saanut aikaan työnseisauksia ja yhtämittaisia rettelöitä, joi­
den kautta työntekijät ovat joutuneet kärsimään melkoisen suurta ta­
loudellista tappiota. Tätä näyttää edelleenkin jatkuvan.
Kivityönt. sihteeristön kansainvälisestä toiminnasta.
Kansainvälisen kivityöntekijäin sihteeristön neljännessä kertomuksessa 
vuosilta 1910—1912 huomautetaan, kuinka keinotekoiset kivet, betoni 
ja muut käytännölliset raaka-aineet kaikissa maissa tunkevat luonnon 
kivilajeja tieltään yhä enemmän ja enemmän.
Tämä vaikuttaa monissa suhteissa suuresti toimintaamme, tuottaen 
vaikeuksia, ja niitten mukana kasvaa työnantajain hyökkäämishalu.
Huolimatta rakennusteollisuuden runsaudesta, kulkee liittojemme 
jäseniä kaikissa maissa työttöminä, eikä ainoastaan talvikuukausina; 
myöskin kesäisin uhkaa meitä nykyään tuntuvan työttömyyden kulku­
tauti. Takavuosina ei sellaista siinä määrin ilmennyt.
Kun työnantajain hyökkäyshalu tällaisissa oloissa on monissa muo­
doissa ollut havaittavissa, on agitatsionin harjoittaminen myös kohdan­
nut entistä suurempia vaikeuksia.
Mutta vaikka nämä vuodet eivät ole meille olleet helppoja, niin 
ovat kuitenkin kaikki järjestöt siitä huolimatta suuresti edistyneet sekä 
jäsenmäärän lisäyksen että sisäisen lujittumisen puolesta. Etenkin 
Saksassa ja Belgiassa on jättiläisaskelin menty eteenpäin.
Viime kertomuksen julkaisemisen aikana oli kaikkien sihteeristöön 
kuuluvien liittojen jäsenmäärä eri maissa yhteensä 45,000. Nyt on 
tuo luku kohonnut 75,060:een, siis perin huomattava nousu. Tosin 
eräissä pienissä maissa, kuten Schweitzissä, Hollannissa, Balkanvaltioissa 
y. m. on havaittavissa seisausta, muttamuissa maissa on edistyminen 
tapahtunut yli toiveitten. (Hollannin kivityöntekijäinliitto on viime vuonna 
lopettanut toimintansa ja yhtynyt Hollannin rakennustyöväenliittoon.)
Englanti ja merientakaiset maat eivät vielä ole liittyneet sihteeristöön, 
vaikka sihteeristö on koettanut sellaista aikaansaada. Englannista ei 
ole edes vastattu sihteeristön kirjeisiin. Esim. Etelä-Afrikka, Brasilia 
ja Argentina sen sijaan ovat jo kauan harkinneet sihteeristöön yhty­
mistä, ja lähettävät aina kertomuksensa, mutta eivät mitään rahoja sih­
teeristön kustannuksiin. Pohjois-Amerikan liitot eivät ole ottaneet pu­
hettakaan sihteeristöön yhtymisestä, mutta aika ajoin ovat ne pyytäneet 
toimeenpanemaan keräyksiä siellä käytyjen taistelujen hyväksi sekä 
ilmoittaneet täydellisesti hyväksyvänsä kansainvälisen yhteyden järjes­
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tämisen sihteeristön kautta. Mutta kun niitä sihteeristön taholta on 
kehoitettu yhtymään sihteeristöön, ovat ne antaneet kierteleviä vastauksia.
Sihteeristöön kuuluu nykyään seuraavien maitten liitot: Saksan, Itä- 
vallan, Unkarin, Schweitzin, Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Rans­
kan, Hollannin, Espanjan, Belgian, Italian, Kroatian, Bulgarian ja Serbian.
Balkan-maitten liittojen täytyi sodan syttyessä kokonaan lopettaa toi­
mintansa eivätkä ne vielä tähän mennessä ole tointuneet.
Paitsi jäsenmäärän lisäystä on myöskin järjestöjen veroissa ja kas- 
satilassa havaittavissa ilahuttavaa eteenpäin pyrkimistä. Tämä onkin 
erittäin tärkeää, sillä viime vuosina ovat työnantajain järjestöt kaikissa 
maissa nopeasti kehittyneet kansainvälisiksi. Mainittakoon niiden »mus­
tat listat» ja rikkurien lähetteleminen y. m. Päätehtävikseen on työn­
antajain kansainvälinen kongressi Roomassa ottanut työpäivän pysyttä­
misen vähintäin 10-tuntisena, urakkajärjestelmän käytäntöön saattamisen 
ja kieltäytymisen tunnustamasta työsopimuksia.
Kansainvälisiä avunkeräyksiä toimitettiin v. 1910—1912 neljä. 
Kussakin tapauksessa oli kysymyksessä suurempi sulku. Keräysten 
tulos ei vastannut odotuksia, mikä johtui useimmista eri syistä.
Usein on sihteeristö koettanut hankkia sulussa oleville työläisille 
paikkoja toisista maista; joissakin tapauksissa onkin se onnistunut. 
Tämä on ollut taistelussa oleville järjestöille hepotukseksi.
Myöskin on sihteeristön onnistunut tehdä tyhjäksi työnantajain 
yritykset työtaisteluissa saada ulkomailta työnhaluisia. Ilmotukset työn­
antajain hankkeista on se lähettänyt joko kiertokirjeillä taikka sähköt­
tämällä.
Eri maitten liittokokouksiin ei sihteeristö ole voinut lähettää edus­
tajaa. Syynä on ollut joko rahan tai ajan puute.
Sihteeristöllä on ollut vuosien 1903 — 1913 aikana tuloja eri mait­
ten liitoilta yhteensä 36,575 mk. ja menoja liitolle (lakkoihin ja agi- 
tatsioniin y. m.) 22,485 mk.
Sihteeristön jäsenmäärä oli v. 1898 23,600, v. 1903 29,953, v. 
1908 44,529 ja v. 1912 67,286.
Eri maitten liitoissa oli v. 1912 sihteeristöön veroa maksavia jäseniä: 
Belgiassa 14,036, Bulgariassa 110, Tanskassa 44, Saksassa 29,410, 
Suomessa 1,104?, Ranskassa 3,500, Hollannissa 14, Italiassa 3,369, 
Kroatiassa 28, Norjassa 1,456, Itävallassa 5,075, Ruotsissa 3,925, 
Schweitzissä 1,568, Serbiassa 70, Espanjassa 2,300 ja Unkarissa 1,280. 
Nämä luvut eivät kuitenkaan ole aivan varmoja.
Neljäs kansainvälinen kivityöntekijäin kongressi pidettin lokak. 12 
ja 13 p. 1913 Briisselissä (Belgiassa) ja edustettuina olivat: Saksa, 
Belgia, Itävalta, Unkari, Ruotsi (O. Carlson), Hollanti ja Ranska. Ko­
kouksessa käsiteltiin m. m. seuraavia kysymyksiä: liittojen avustustoi­
minta, siirtolaisuus ja kansainvälinen keskinäisyys, kaikkien kansain­
välisten rakennustyöväenjärjestöjen yhtyminen, kivityöntekijäin laillinen 
suojelus y. m.
Sihteeristön paikaksi hyväksyttiin edelleen Schweitzi.
II
Muita asioita.
Liittomme kuuluu edelleenkin S. Ammattijärjestöön sekä Kivityön- 
tekijäin kansainväliseen sihteeristöön. Tämän sihteeristön velvollisuu­
tena on pääasiassa tietojen välitys eri maiden välillä ja työriitain aikana 
mahdollisesti tarvittava aineellinen avustus. Varsinainen tietojen välitys 
on neljännesvuosittain, mutta kiireelliset heti kun tarvis vaatii.
Kuten neljännesvuositaulukossa näkyy, on jäsenluku vähän laskeu­
tunut, edellisestä vuodesta, vaikka paikallisosastoja on useampia. Taulu­
koissa myöskin näkyy, että muutamain osastojen kohdalla on viivoja. 
Tämä on sentähden, että näistä osastoista ei ole aikanaan tietoja an­
nettu. — Ehkäpä vastaisuudessa ollaan näissä kuin myöskin yleensä 
kaikissa asioissa pirteärnpiä.
Olemme tässä tehneet pienoiskoossa selkoa liittomme toiminnasta 
kuluneelta vuodelta, jossa kuitenkin selviää, että liittomme on koko hy­
vällä menestyksellä voinut puolustaa työntekijäin entisiä elinehtoja, ettei 
ne ole saaneet suuremmin huonontua, vaikkakin työmarkkinain tila on 
huonontunut. Samoin käypi selville, että paikallisosastojen luku lisään­
tyy ja jäsenten eroaminen pois liiton jäsenyydestä ei ole niin suuri 
kuin edellisenä vuotena. Siksipä tehkäämme työtä liittomme vaurastu­
miseksi, että se todellakin tulisi jokaisen maamme kivityöntekijän huo­
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Kivityöntekijäin voimassa olevat työsopimukset 
























Helsinki . . 18/5 1910 2 50 5 1912 1/5 1 vuoden kerr. voini.
Helsinki . . 18/8 1910 — — 1 30 4 1912 1/8 1 vuoden kerr. voim.
Helsinki . . 29/4 1912 x) 3 1 — 500 3 1914 ,3% 1 vuoden kerr. voim.
Vaasa . . . 28/4 1910 1 — 1 — 120 3 1912 28/4 1 vuoden kerr. voim.
Pietarsaari . / 1906 — — 1 — 60 3 1908 / 1 vuoden kerr. voim.
Kotka . . . 11/4 1912 2 1 — — 100 3 1914 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Hanko. . . 20/3 1912 — — — 1 300 2 1914 1/5 2 vuotta kerr. voim.
Uusikaup. 10/6 1911 — - 2 300 3 1913 lä/6 1 vuoden kerr. voim.
Antrea. . . 10/5 1911 1 — — 1 100 3 1913 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Antrea. . . 2% 1913 — — — 1 150 3 1915 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Pulsa . . . 2’/5 1913 — — — 1 40 3 1915 V 1 vuoden kerr. voim.
Kemiö. . . 20/5 1912 — — — 1 80 2 1914 1 vuoden kerr. voim.
Bergö . . . S/2 1912 — — — 1 60 2 1913 30/4 1 vuoden kerr. voim.
Solberg . . 1/5 1913 — — — 1 35 2 1915 >Z5 1 vuoden kerr. voim.
Sonasund. . 12/9 1912 — — — 1 30 2 1914 1/6 1 vuoden kerr. voim.
Koukkusaari. 27/7 1913 - — — 1 15 2 1915 1/5 1 vuoden kerr. voim.
Yhteensä 1,970
i) Useita yksityisiä urakoitsijoita.
Muistutuksissa merkitty jatkuva aika, jos ei ole irtisanomista tapahtunut.
Työntekijäin luku 1,970 on niihin tietoihin perustuva, kun sopimusta teh­
täessä on tiedetty paikkakunnalla olleen ja jotka tulevat niitä etuja nauttimaan 
kun sopimus määrää.

















Helsingin osasto 1 . . . 6 6 5 105 116 4 5 11
„ 2 . . . 7 4 1 80 85 9 3 1
Viipurin „ 3 . . . — — — 32 32 1 — —
Kotkan „ 4 . . . 1 2 1 37 40 4 2 —
Tampereen „ 5 . . . — 3 4 9 16 — 2 —
Vaasan „ 6 . . 1 5 7 46 58 — 4 7
Hangon „ 7 . . . 40 4 1 141 146 7 1 —
Helsingin „ 8 . . . 14 9 2 73 84 6 6 1
Uudenkaupungin „ 9 . . . 13 — 9 96 105 2 — 12
Antrean „ 10 . . 1 2 5 71 78 — 2 4
Hämeenlinnan „ 11 . . . 7 — 2 6 8 4 _ 1
Turun „ 12 . . . — — — 20 20 — _ -
Kuopion „ 14 . . . — — 14 — 14 — — 14
Voikan „ 15 . . . 1 — — 21 21 2 _ —
Pietarsaaren „ 16 . . . — — — 7 7 — _ —
Kajaanin „ 17 . . . — — — 13 13 — — —
Kuusankosken „ 18 . . . — 2 — 23 25 5 _ —
Hyvinkään „ 19 . . . 2 — 17 19 — — —
Talikkalan „ 20 . . . — 1 3 25 29 -— — 2
Lappeenrannan „ 21 . . . — 3 — 24 27 1 — —
Kemiön „ 22 . . . — — 3 12 15 5 — 2
Tammisuon „ 23 . . . — — — 10 10 — _ —
Enson , 24 . . , 4 — — 16 16 2 _ —
Mikkelin „ 25 . . . — — — 10 10 9 — —
Kumlingen „ 26 . . . — — — 10 10 1 — —
Sorvalin „ 28 . . . — — — 7 7 — — —
Tuokslahden „ 29 . . . — 1 — 4 5 — 1 —
Virolahden „ 30 . . . — — 4 10 14 — _ —
Vuonislahden „ 31 . . .
Bergön „ 32 . . . 10 — 4 30 34 — — 3
Lahden „ 33 . . . — — 1 10 11 1 — 2
Solbergin „ 34 . . . 6 1 1 60 62 2 — 1
Raahen „ 35 . . . — — — 12 12 — — —
Pulsan B 36 . . . — — — 11 11 1 — —
Tainionkosken „ 37 . . . — 1 — 6 7 — 1 —
Vehmaan „ 38 . . . — — — 9 9 — — —
Jyväskylän „ 39 . . . — — — — — — — —
Karisalmen „ 40 . . . 1 — — 8 8 — — —
Koukkusaaren „ 41 . . . — — — 14 14 — .— —
Salon „ 42 . . .
Vestanfjärdin „ 43 . . . 8 — — 28 28 13 — 5
Lohjan „ 44 . . .
Paraisten „ 45 . . .
Yhteensä 120 46 67 1,097 1,225 81 27 66
15
tilityslistojen mukaan.



















107 123 3 5 9 92 106 4 5 4 106 115 29
86 90 3 4 1 66 71 9 4 1 76 81 — 4
29 29 1 — — 29 29 I — — 30 30 - 6
38 40 — 2 — 29 31 1 2 — 27 29 — 14
9 11 — 2 — 8 10 — 1 — 13 14 — I
49 60 — 3 4 39 46 — 3 7 37 47 — 4
120 121 4 1 — 97 98 1 1 — 81 82 + ’
64 71 1 9 2 53 64 6 6 2 58 66
63 75 6 — 4 53 57 18 2 5 74 81 -39
60 66 — 1 6 57 64 9 3 — 85 88 + s
10 11 4 — 1 21 22 1 — — 18 18 + 18
16 16 1 — — 14 14 8 — — 37 37 + 14
— 14 — — 14 — 14 3 — 17 — 17 + 1
23 23 — — — 17 17 — — — 19 19 — 2
7 7 _ — — 5 5 — — — 9 9 + 2
13 13 — — — 13 13 — — — 13 13 + 13
29 29 3 1 1 27 29 2 — — 29 29 + 4
19 19 6 — — 15 15 — — 1 17 18 — 3
23 25 _ — 1 21 22 — 2 — 25 27 — 6
22 22 1 — — 28 28 — — — 23 23 — 3
21 23 7 — — 37 37 4 1 6 26 33 + 16
9 9 — — — 7 7 — — - 6 6 — 4
19 19 2 — —- 9 9 — — — 5 5 — 5
15 15 2 — — 7 7 — — — 6 6 + 6
7 7 — .— _ — — — — — — — — 24
7 7 1 — _ 8 8 — — — 8 8 —
7 8 13 1 — 21 22 — — — 19 19 + 13
11 11 1 — — 9 9 — — — 12 12 — 5
24 27 2 3 24 27 8 3 2 36 41 + 24
13 15 — — 1 9 10 1 — 1 9 10 —
66 67 15 1 2 71 74 2 1 1 58 60 — 4
7 7 _ — _ 7 7 — — — 10 10 — 1
17 17 3 .— 1 17 18 6 — 1 24 25 + 9
6 7 _ — — 7 7 — — — 7 7 + 1
9 9 — — — 5 5 2 — — 7 7 — 7
8 8 1 _ _ 9 9 _ _ _ 8 8 —
14 14 — — 1 11 12 — — — — — — 23
53 58 20 3 48 51 _ _ _ _ — — 20
_ _ _ _ _ _ 24 — — 24 24 + 24
— — — — — — — 19 — — 30 30 4- 30
1,107 1,200 100 33 51 990 1,074 129 34 48 1,072 1,154 4-184 
— 211
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mk. p- mk. p- mk. p- mk. p- mk. p- mk. p- mk.l p. mk. p.
1 Helsinki . . . 44 58 87 50 1,916 95 54 25 57 45 500 97 22
2 » ... 401 38 125 — 1,265 50 25 50 43 55 500 — 4 50 159 63
3 Viipuri .... 963 96 15 — 543 78 15 — — -- 14 89 17 — 40 11
4 Kotka .... 92 99 16 50 587 55 14 50 13 60 131 14 1 _ _ _
5 Tampere . . . 17 12 — — 234 30 — — — — — — — — 26 25
6 Vaasa .... 880 06 — — 726 30 — — 1 80 1,247 1 — _ 32 _
7 Hanko .... 1,336 06 133 — 1,750 27 — — — — 108 98 11 50 45 42
8 Helsinki . . . 39 17 78 — 1,043 70 15 — 220 01 500 — _ 66 34
9 Uusikaupunki . 107 20 129 — 1,354 09 32 — — — — — — — 15
10 Antrea .... — — — — — — — — — — — — — _ — _
11 Hämeenlinna 276 99 43 50 183 85 13 15 — — 200 45 — _ 11 _
12 Turku . . . . 1,087 54 8 — 447 — — — 97 20 111 58 — _ 35 73
14 Kuopio.... 191 17 15 — 179 25 4 44
15 Voikka .... 10 74 4 — 251 15 23 — — — — — — _ 2 _
16 Pieiarsaari . . 92 43 — — 121 40 — — — — 112 16 I _ 36 04
17 Kajaani . . — — — — — - — — — — — — — — — _
18 Kuusankoski . . 40 34 14 — 296 18 14 30 — — 60 95 — _ 40 _
19 Hyvinkää . . . 66 82 10 — 282 90 — — 10 50 156 27 — — 26 50
20 Talikkala . . . 1,108 21 — — 495 64 — — — — 38 31 — _ 40 61
21 Lappeenranta 939 64 3 — 326 30 — — — — 3 64 — — 30
22 Kemiö .... 275 76 31 50 536 90 23 50 — — 110 71 — _ 21 30
23 Tammisuo , 16 69 — — 83 70 5 — — — 99 — — — _ _
24 Enso .... 114 10 20 — 151 90 — — — — 200 55 — _ 3 _
25 Mikkeli....
28 Sorvali .... 16 19 1 — 96 25 — — — — 301 33 — — 4 81
29 Tuokslahti . .
30 Virolahti . . . 57 46 3 — 126 75 — — — — 272 47 — — — _
32 Bergö .... 78 98 29 — 368 10 62 10 — — 148 35 — — 38 95
33 Lahti . . — — — - — - — — — — — — — — _ _
34 Solberg . . . 76 17 87 — 743 65 24 50 618 70 697 60 19 50 1 55
35 Raahe .... 59 92 131 — ? — — — — — 147 05 — — __ _
36 Pulsa .... 65 50 20 — 306 80 — — — — 83 35 — — _ _
37 Tainionkoski. . 182 41 — — 82 20 — — — — — _ — __ _ _
38 Vehmaa . . .
40 Karisalmi . . .
41 Koukkusaari . .
44 Lohja .... — — 30 — 128 70 — — — — 151 —• — — —
45 Parainen . . . — — 38 — 55 40 — — — — 398 80 — — — —
Yhteensä 8,639 58'! 1,071 50|| 14,692 |46 321 80 1,062 81 ! 6,295 59 53 50 767 90
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mk. P- mk. p- mk. p- mk. p- mk. p. mk. P‘ mk. p- mk. p- mk. p- mk. p- mk. p-
50 2,807 95 1,258 06 82 60 515 10 1,298 52 3,154 28
48 50 2,573 56 680 66 25 50 50 — 13 50 305 95 61 — 112 20 615 40 1,865 21
— 1,609 74 462 44 — — — 17 50l — — 44 — — — 96 91 620 35
— — 857 28 286 96 14 50 69 86 — — — — 5 85 237 — 242 91 857 08
— — 277 65 100 43 13 45 — - — — 52 80 65 — 13 80 — — 245 48
— — 2,886 90 415 10 — — 913 45 — — 123 — 39 20 — — 87 60 1,578 35
— — 3,385 23 1,170 10 — — — — 59 50 — — 169 — 527 45 53 90 1,979 95
174 2(1 2,136 42 670 35 — — 91 80 — — 94 40 254 10i 472 31 1,582 96
77 54 1,714 83 738 03 46 30 — — - — — 336 85 403 50 47 05 1,571 73
z z 728 94 116 54 _ _ 76 _ _ _ _ 47 90 68 80 309 24
— 1,787 05 337 66 — — — — — — 56 80 151 25 95 70 7 35 648 76
— Zj 389 86 46 02 36 72 — — — — 33 30 — — 14 — 102 54 232 54
— — 296 89 223 28 72 80 — — 296 08— 362 03 ? — — — 47 06 — — — — 48 — 22 - 3 65 120 71
— — -- — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 __ 495 77 258 87 15 60 77 45 — — — — 24 96 62 05 73 65 512 58
25 01 576 99 140 10 — — — — 5 — — — 54 42 85 136 95 378 90
163 50 1,846 27 259 09 45 — 173 93 851 96 1 329 98
— — 1,302 58 212 24 — — — — 8 25 — — 45 — — — 65 25 390 74
71 25 1,070 92 267 63 23 50 25 — 59 — 59 — 63 90 100 15 240 95 839 13
— — 204 39 100 — — — 75 01 — — — - — — — — 4 06 179 10
160 70 640 10 104 42 — - 83 10 7 50 - — 50 — 42 35 — — 287 37
— 419 58 64 44 31 15 22 — 117 59
459 68 93 49 _ 130 _ _ 70 __ 27 _ 49 25 369 74
223 05 949 98 254 66 42 60 115 50 — — — — 30 — 71 80 290 55 805 11
118 23 2,38b 43 571 03 24 50 __ _ 7 50 39 52 75 124 90 72 25 891 93
1 338 97 81 86 — — 127 92 — — 9 — — — 8 — 104 34 331 12
— 475 65 205 32 — — 100 44 15 — 10 — — — 44 75 — — 375 51
— 264 61 62 52 20 — 25 80 51 32 1 159 64
309 70 123 23
- -
123 25 246 48
1 493 20 55 40 — — 245 62 12 80 5 — — — — - 28 10 346 92
1,143 981| 34,049 84 9,234 70 242 67j 2,351 47 205 55 763 85 1,48276 3,070 28 5,210 83 22,674 58
2
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Smk. p. Smk. p- Smk. p- Smk. p-
1 Helsinki...............................
2 > ............................... 182 95 3,366 86 816 80 128 62
3 Viinuri............................... — — — — — — — —
4 Kotka.................................... 92 99 113 28 100 — 23 —
5 Tampere............................... 40 51 44 28 915 — 95 —
6 Vaasa..................................... — — 867 93 820 — 35 —
7 Hanko............................... — — — — — — — —
8 Helsinki............................... 65 82 1,629 95 73 15 447 25
9 Uusikaupunki..................... 169 95 308 43 1,000 —- 132 80
10 Antrea............................... 15 01 — — 600 — i26 —
11 Hämeenlinna..................... 9 27 267 72 10 — —
12 Turku.................................... 247 32 137 65 650 38 48 —
14 Kuopio............................... 12 32 20 — 75 — 50 -
15 Voikka............................... 26 91 — — 170 — -— —
16 Pietarsaari.......................... 24 97 312 81 260 — 65 -
17 Kajaani...............................
18 Kuusankoski..................... 54 87 — — 980 — 46 35
19 Hyvinkää.......................... 198 49 55 — 635 186 25
20 Talikkala............................... 4 79 518 50 405 50 — —
21 Lappeenranta..................... 3 52 110 — 770 — 72 50
22 Kemiö............................... 51 29 180 — 70 -— 170 —
23 Tammisuo.......................... 25 29 — — 15 — 10 —
24 Enso.................................... 80 83 — — 385 30 — —
25 Mikkeli...............................
28 Sorvali............................... — 17 153 82 165 — 15 —
29 Tuokslahti.......................... — — — — — — — —
30 Virolahti............................... 89 94 — — — — — —
32 Bergö.................................... 110 67 903 60 300 — 135 —
33 Lahti.................................... — — — — — — —
34 Solberg............................... 34 19 1,003 22 195 — 180 —
35 Raahe..................................... 7 85 — — 100 55 —
36 Pulsa.................................... 167 50 — — — — —
37 Tainionkoski..................... 105 29 — — 355 — 10 -
38 Vehmaa............................... — — — — — — —
40 Karisalmi.......................... — — — — — — — —
41 Koukkusaari . , . . .
44 Lohja..................................... 59 22 — — — — — —
45 Parainen............................... 46 28 100 — — — —
1 Yhteensä 1,928 21 1 10,093 05 ' 9,866 13 2,030 77
19
osastojen varoista v. 1913.
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isä M•-< aa tn
G0
nidettä Smk. P- Smk. p- Smk. p- Smk. p. Smk. p- Smk. p-
—
4,495 23 4,495 62
10 _ _ _ 399 27 _ _ 339 27 _ _
_ 16 — — — 1,110 79 — — 1.110 79 — —
— — — — — 1,722 93 — 1,722 93 — -
■ 130 _ 2,346 17 _ _ 2,346 17 _ _
_ — — — 1,611 18 — — 1,611 18 — —
_ — — — — 741 01 327 32 413 69 — —
— — — — — 286 99 — — 286 99 — —
__ — — — — 1,083 35 — — 1,083 35 — —
_ — — — — 157 32 — — 157 32 55 —
_ — — — — 196 91 — — 196 91 — —
— 10 — 471 36 1,144 14 — — 1,144 14 — -
30 _ __ 1,111 22 100 _ 1,011 22 _ _
_ — 30 18 — 1,093 04 — — 1,122 74 — —
— — — 222 50 1,151 29 — — 1,151 29 — —
— — — — — 956 02 — — 956 02 — —
16 50 — — — 521 29 — — 521 29 — —
— — __ — — 50 29 — — 50 29 — —
— 7 50 17 75 491 38 — — 491 38 50 90











813 10 2,225 51 189 _ 2,036 51 _ _
— — — — 162 85 28 — 134 85 — —
— — — 15 —. 182 50 — — 182 50 — —
— — — — — 470 29 470 29 — —
59 22 59 22
— — — — — 146 28 — — 146 28 — —
24 138 80 1,687 71 | 25,744 67 1 644 32 25,100 35 105 90
20






Osastossa jäseniä vuoden 
alussa















1 Helsinki .... 137 12 149 3 22 21 1 44
2 » .... 79 1 — 80 4 25 2 1 — 28
3 Viipuri..................... 35 — — 35 3 3 6 — 9
4 Kotka..................... 40 3 — 43 2 6 — — — 6
5 Tampere .... 13 5 — 18 3 — — -- — —
6 Vaasa..................... 56 2 3 61 2 4 3 — — 7
7 Hanko..................... 97 — — 97 1 46 33 9 1 89
8 Helsinki .... 79 2 — 81 7 27 2 .— — 29
9 Uusikaupunki . . 97 8 — 105 — 43 — — - 43
10 Antrea..................... 119 5 — 124 2 — — 1 — 1
11 Hämeenlinna. . . 8 — 1 9 — 8 5 — — 13
12 Turku..................... 35 — — 35 1 8 4 — — 12
14 Kuopio..................... — 14 — 14 — 3 — — — 3
15 Voikka..................... 24 — — 24 — 1 . — — — 1
16 Pietarsaari.... 8 — — 8 — — — — — —
17 Kajaani.....................
18 Kuusankoski . . . 26 — — 26 1 8 1 — — 9
19 Hyvinkää .... 21 — — 21 1 5 — 1 — 6
20 Talikkala .... 32 2 — 34 4 — — — — —
21 Lappeenranta. . . 27 3 — 30 — 1 — — — 1
22 Kemiö..................... 14 1 — 15 — 14 12 3 — 29
23 Tammisuo .... 10 — — 10 — — — — — —
24 Enso.......................... 10 — — 10 — 7 1 4 — 12
25 Mikkeli.....................
28 Sorvali..................... 7 — — 7 — 1 — — — 1
29 Tuokslahti ....
30 Virolahti .... 13 — — 13 — 2 — — 2
32 Bergö..................... 22 10 — 32 2 20 — — — 20
33 Lahti..........................
34 Solberg..................... 60 2 — 62 2 29 31 >— — 60
35 Raahe ..................... 12 — — 12 — — — .— — —
36 Pulsa..................... 15 — — 15 — 19 — — — 19
37 Tainionkoski . . . 6 — — 0 1 — — — 1
38 Vehmaa . . .
40 Karisalmi ....
41 Koukkusaari . . .
44 Lohja..................... — — — — — — — — — —
45 Parainen .... — — — — — 19 2 8 — 29
Yhteensä 1,102 58 16 1,176 38 322 123 28 1 474
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19 4 60 2 85 104 4 108 3
2 1 — 24 — — 27 80 1 — 81 4
— — — 11 — 11 33 — — 33 3
13 — 2 3 1 — 19 30 — 30 2
— — 4 — — 4 14 — 14 3
— 2 5 — 1 8 59 1 — 60 2
— — — 98 — — 98 88 — — 88 1
2 — — 35 — — 37 71 2 — 73 7
10 — 6 34 — 1 51 92 5 — 97 —
30 2 3 — 3 38 82 5 87 2
1 — — 2 — — 3 19 — — 19 —
— — 3 — — 1 4 43 — 43 1





_ _ _ _ _ _ _ _
— 1 4 — — 5 30 — — 30 1
1 1 — 5 — 1 8 19 — — 19 1
— — — 2 — — 2 32 — 32 4
1 — — 3 — 1 5 26 — — 26 —
2 — — 3 — -■ 6 32 6 — 38 —
— — — 4 — 4 6 — — 6 —
— — — 16 — — 16 6 — — 6 —
— — — — — - 8 — — 8 -
1 1 z 1 z 3 12 _ z 12 _.
2 — 2 7 — — 11 31 10 — 41 3
— — — — — — - — — — —
5 — — 57 — — 62 59 1 — 60 1
— — — 2 — — 2 10 — — 10 —




93 4 23 393 1 10 525 1,073 48 4 1,125 39
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1 Helsinki . . . 17 805 49 41 222 24 303 25 124 75 1,513 73
2 27 — 518 14 25 50 135 50 245 75 69 40 1,041 29
3 Viipuri .... 4 — 182 94 7 50 57 94 14 50 58 30 325 18
4 Kotka .... 3 — 215 04 — — 54 40 14 50 41 40 ’ 328 34
5 Tampere . . . — — 76 93 — — 22 88 5 — 11 45 116 26
6 Vaasa .... 1 — 275 02 — — 74 88 30 50 45 70 426 80
7 Hanko .... 53 — 645 34 — — 169 04 44 50 129 50 1,041 38
8 Helsinki . . . 27 — 437 93 15 — 99 52 142 50 53 40 775 35
9 Uusikaupunki 39 — 517 10 — — 128 48 31 50 83 25 799 33
10 Antrea .... 9 — 414 62 120 15 146 88 34 — 49 40 774 05
11 Hämeenlinna 16 — 89 82 — — 36 72 7 50 14 60 164 64
12 Turku .... 9 — 213 70 — — 64 96 36 — 14 — 337 66
14 Kuopio.... 3 — 46 02 — 16 12 8 50 9 10 81 74
15 Voikka .... 3 — 137 24 — — 41 68 9 50 15 15 206 57
16 Pietarsaari . . — — 52 68 — — 15 68 4 50 10 55 83 41
17 Kajaani . . . — — 84 02 — — 18 24 5 50 19 82 127 58
18 Kuusankoski . . 20 — 171 47 — — 54 40 14 — 18 60 278 47
19 Hyvinkää . . . 6 — 106 09 — — 31 51 10 — 29 85 183 45
20 Talikkala . . . — — 168 09 — — 50 80 13 50 26 70 259 09
21 Lappeenranta 2 — 160 34 — — 50 40 — — 4 50 217 24
22 Kemiö .... 17 — 171 12 — — 69 76 23 50 9 75 291 13
23 Tammisuo . . — — 48 32 — — 12 65 — — 9 15 70 12
24 Enso .... 8 — 76 32 — —j 15 60 4 50 17 90 122 32
25 Mikkeli.... 11 — 46 10 6 — 12 22 — — 5 20 80 52
26 Kumlinge . . . — — 10 09 — — — -■ — — — — 10 09
28 Sorvali .... 1 — 47 80 — — 16 64 4 — 4 55 73 99
29 Tuokslahti . . 14 — 58 80 — — 17 92 10 50 5 — 106 22
30 Virolahti . . . 1 — 73 51 — — 22 88 7 50 7 80 112 69
32 Bergö .... 20 — 175 96 — — 58 76 20 50 26 60 301 82
33 Lahti .... 1 — 58 01 — — 15 84 — X- 9 15 84 —
34 Solberg . . . 23 — 320 73 — — 62 80 — — 46 80 453 33
35 Raahe .... — — 62 08 — — 15 28 4 50 8 80 90 66
36 Pulsa .... 10 — 127 24 — — 46 48 12 90 9 10 205 32
37 Tainionkoski. . — — 40 56 — — 14 56 3 50 3 90 62 52
38 Vehmaa . . . 2 — 65 47 — — 13 84 3 50 — — 84 81
40 Karisalmi . . . 1 — 53 77 — — 17 68 — 5 45 77 90
41 Koukkusaari . . 2 — 52 31 .— — — — — 8 45 62 76
43 Lammala . . . 41 — 195 09 — — 35 24 — — 62 70 334 03
44 Lohja .... 24 — 33 40 — — 20 80 10 50 3 75 92 75
45 Parainen . . . 19 — 33 16 — — 22 24 15 — 3 50 92 90
Yksityis, jäs.. . — — 14 40 3 — — — — 63 60 71 97
Osastoilta tallet. 476 67




Kassatili: Säästö vuodelta 1912 ................................................. 1,758:51
Jäsenverojen tili............................................................................ 7,082:26
Apurahatili....................................................................................... 218:15









Rikkurien sovintotili....................................................................... 71: —
Laina- ja velallistili...................................................................... 10: —
Edustajakokousta....................................................................... 770:72








Rahastonhoitajan palkkio................................. 220: —





Painatus- ja käännöstyöt................................. 719:20
Kanslian vuokraa............................................ 180: —
Paperiin y. m....................................................... 52:50 1,571:65
Tavaratilille:
jäsenluettelokirjoja........................................... 24:30
Edustajakok. pöytäkirj........................................ 275:— 299:30
Oikeusaputilille................................................................................. 26: —
Kivityönt. kansainvälis, siht. tilille................................................. 72: —
Edustajakok. kulunkitilille................................................................. 1,321:80
Kassasaldo vuodelle 1914 ................................................................. 1,780:49
Smk. 17,677:14
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Liittokokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme tänään tarkasta­
neet S. Kivityöntekijäin liiton tilit vuodelta 1913 ja voimme tarkastuk­
semme tuloksena lausua:
l:ksi) että tulot ja menot ovat meille esitettyjen todisteitten mukaan 
kirjoihin merkityt;
2:ksi) että tänään laskemamme kassa vastasi päivän saldoa ja että 
talletukset ovat asianmukaisessa kunnossa.
Tämän perusteella voimme ehdottaa Liittotoimikunnalle ja rahaston­
hoitajalle tilivapautta vuodelta 1913.
Helsingissä maalisk. 7 p:nä 1914.
K. Heinonen. Jussi Railo.
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